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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  pengaruh dosis  mikoriza dan varietas terhadap pertumbuhan, produksi dan viabilitas
benih cabai lokal pada ultisol. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan, Laboratorium Ilmu dan Teknologi Benih  Fakultas
Pertanian Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh yang dilaksanakan pada bulan Desember 2014 sampai dengan Maret
2015. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial. Faktor pertama yaitu dosis Mikoriza (0, 5, 10,
dan 15 g/tanaman). Faktor kedua yaitu Varietas (V1, V2 dan V3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dosis Mikoriza
berpengaruh sangat nyata terhadap Jumlah Buah, Berat Buah serta Persentase akar yang terinfeksi mikoriza, namun berpengaruh
nyata terhadap Jumlah Cabang Produktif serta tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan diameter pangkal batang umur
15, 30 dan 45 HST , potensi tumbuh, daya berkecambah, kecepatan tumbuh, keserempakan tumbuh, dan indeks vigor. Dosis
Mikoriza Terbaik dijumpai pada M3 (15 gram/tanaman). Perlakuan varietas berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman pada
umur 30, 45 HST, diameter pangkal batang umur 45 dan cabang produktif, jumlah buah pertanaman, berat buah pertanaman dan
persentase akar yang terinfeksi mikoriza, namun berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman pada umur 15 HST, serta berpengaruh
tidak nyata terhadap diameter pangkal batang umur 15, 30 HST, potensi tumbuh, daya berkecambah, kecepatan tumbuh,
keserempakan tumbuh, dan indeks vigor. Varietas terbaik dijumpai pada V1 (Varietas Kopay). Tidak terdapat interaksi antara
perlakuan dosis mikoriza dan varietas.
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